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Training Nursery Teachers from a Future Perspectives
Tadashi Yano
Nagoya University of Economics
　Conditions and problems in training nursery teachers are discussed from a new perspectives. 
First, contents of the Comprehensive Support System for Children and Child-rearing are described. 
Next, expected conditions and problems of kindergartens and nursery schools, as well as Centers for 
Early Childhood Education and Care during the next five years are discussed. Furthermore, nursery 
teachers as professional workers, training schools for nursery teachers, and their training curriculums 
and programs are discussed from the future perspectives.
Key words： nursery teacher training, training curriculums, kindergartens, nursery schools, centers 
for early childhood education and care
